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-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОСТОЧНАЯ 1-я  .УЛИЦА -
. . . д о м  е к а т е р и н б у р г с к о г о  мнщанина Н . П , З у б р и ц к о г о , 1- я  
В осточная  улица,  № 9 . . .
/  » З . К . » ,  1 4 , 8 . 1 9 1 4  г .  /
. . . д о м  Махнева № 17 по 1 -й  В осточн ой  у л и ц е . . .
/  " У . " ,  1 1 . 5 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  З б о е в а х , № 6 по 1 -й  В осточн ой  у л и ц е . . .
/  "У , " ,  2 3 . 5 . 1 9 0 4  г .  /
. . . д о м  Т и у н ц е в а * * , 1 - я  Восточная  улица,  № 1 4 . . .
/  " У . Ж . » ,  2 7 . 8 . 1 9 1 3  г .  /
. . . д о м  Тиунцова ,  1 -я  В осточная  улица,  № 1 4 . . .
/  "У .Ж . " ,  1 1 . 2 . 1 9 1 4  г .  /
так  в ори ги н ал е ,  должно быть -  С б о е в .
XX
т ак в ор и ги н а л е ,  должно быть -  Тиунцов .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОСТОЧНАЯ 1 -я  УЛИЦА -
. . . д о м  Егошина, 2 В осточн ая  улица ,  1 3 . . .
/  " И . " ,  2 0 . 7 . 1 9 1 8  г .  /
. . . д о м  З айкова ,  2 - я  Восточная  улица,  № 9 . . .
/  » 3 . K . » ,  1 7 . 7 . 1 9 1 3  г .  /
. . . д о м  З айкова ,  2 - я  Восточная  улица,  № 9 . . .
/  « О . В . « ,  2 0 . 6 . 1 9 1 9  Г .  /
. . . д о м  Корнильцева ,  2 - я  В осточная  улица,  № 3 1 . . .
/  » E . H . « ,  1 1 . 4 . 1 8 9 3  г .  /
. . . д о м  е к а т е р и н б у р г с к о й  мещанки П.И.Криницыной -  2 - я  
В осточн ая  улица ,  № 11 ( и з б а ) . . .
/  -У . Ж . » ,  5 . 1 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  е к а т е р и н б у р г с к о г о  мещанина Е .К .К ругляш ева , 2 - я  
В ос т о ч н ая  улица ,  № 1 . . .
/  « З . К . » ,  7 . 7 . 1 9 1 6  г .  /
. . . д о м  е к а т е р и н б у р г с к о г о  мещанина Александра Федорова 
Лихачева,  2 - я  В о сточн ая  улица,  № 3 5 . . .
/  "У . » , 4 . 3 . 1 9 0 1  г .  /
. . . п р о д а е т с я  имение Александра Федоровича Лихачева,
2 - я  В осточн ая  улица ,  под № 3 5 . . .
/  » П . Г . В . - ,  2 6 . 7 . 1 9 0 7  г .  /
ЛJ
